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† indica las regiones que han sido citadas; [], en explotación
 ` ' _ -._ . A 1 f' '_ 1 - '
Mufcla
Aceche (Caparrosa verde). .
Aceite mineral (Petróleo). .
Acerdesa (Menganita). . .
Acerillo (Rutilo) . . . . . . .
Acije (Melanterita).. . . . .
Adularìa . . . . . . . . . . . . . .
Aerinita. . . . . . . . . . . . . . .
Afanesa A$0.(C\l '
Agalmatolita (Pirofita). .
Áïata (Cuarzo) . . . . . . . . .
Acrebite (Azufre) ........ . .
Actinota1(Si0,),(Mg, Fe),Ca
Ala de perdiz (Lìmonita).. .
Alabastro . . . . . . . . . . . . . .
Albayalde (Cerusita). . . .
Albin (Oligísto) . . . . . . . .
Albister (Amìanto). . . . .
Albita Sì,O,Al(Na, K). . .
Alcaparrosa (Melanterit
Alcrebite (Azufre) . . . . . .
Aljor (Y¢so)......... . . .
Almacre (Alumbre). ; . . .
Almagrerita (Zincosita).
Almandina'(Granate). . .
Almazarrón (Alumhre). . . .
- CIAlmeraita CIK - ClNa
H,O . . . . . . . . . . . . . . ..
Alofana. . . . . . . .
Alumiana SO OH_ cAls( ) ' `
Alu1nxta(S0,).(Al - 2OH
Allemontita (As, Sb) . , . .
Amal ama (Ag - Hg)....







Anortita Si,Al0,AlCq. . .
Anq_uerita CO,(Ca, Mg,
Antlgorita (Serpentìna).
Antimonio Sb . . . . . . . . . ..
Antimonita (Estibina).. .
Antracìta . . . . . . . . . . . . . .
Antraoonita. . . . . . . . . . . .
Apatito (P0,),CICa, . . ..
Aragqnìto C0;,Ca. . . . . . .
Aragotita. . . . . . . . . . . . . .
Arcansìta (Brookíta). . . .
Argentita Ag,S. . . . . . . . .
Argez (Yeso) . . . . . . . . . .
Argiritrìsa (Pimrgirita)................. . . . . . .
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Asbalanes (óxido de cobalto)........... . .
Asfalto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atacgmita Cu(OH)Cl - Cu(OH), . . . . . . . . . .
Augità (SiO,)(Mg, Fe)Ca(SiO,) . . . . . . . . . . . .
Auricalcita (Carbonato de zinc) . . . . . . . . . .
Axinita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Azabache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Azarcón (Minio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Azam efe (Oropimente) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Azogue (Mercurio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Azufre S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Azurita (CO,),Cu ° (CuOH), . . . . . . . . . . . . . .
Ballesterosita (Pirita estannifera) . . . . . . . . .
Barìtina SO¿Ba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baritocelestìna (SO,)SrBa . . . . . . . . . . . . . . .
Barrilla (Natron). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bastita (Scrilleropalh, Broncita) . . . . . . . . . .
Bauxita Al,O(OH)¿. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Berilo (SiO,),AI,Gl, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Berzeliita (As0,),(Ca, Mg, Mn), . . . . . . . . . . .
Bindheifnita (Bleinierita) . . . . . . . . . . . . . . _. .
Biotìta (Mica negra) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bismutina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bismutita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Bleìnìerita (antimonìato hidratado de Pb.).
Blenda Zn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Boracita B,,O,,Cl,Mg, . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bomita (Erubescìta) . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . .
Botriógeno (SO,),(Fe - OH)Mg - 7H,O.. . . .
Boulangefìta Sb¿S1¡ ¢ ¢ - . ¢ . . . . . . - . . - . . . . . .
Bourgeoisita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B0urnm'lita Sbgsgpbgcug . . . . . ¢ . . . . . . . . . -
Braunìta MnO,Mn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Breunerita CO,(Mg, Fe), . . . . . . . . . . . . . . . .
Brochantita SO.(Cu - OH), - 2Cu(0H),.. . .
Bromargirita AgBr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Broncita (SìO,),(Mg, Fe), . . . . . . . . . . . . . . . .
Brongniartita GeS,Ag,Sn . . . . . . . . . . . . . . . .
Brookita TiO,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brucita Mg(OI-I), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bucholzita (Sillimanita) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Buratita (Auricalcita) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bytownita. . . . . . . . . . . . . . . .,. . . . . . . . . . . . .
Cabrerita (As0¢)z(Ni, Mg, C0), - 811,0. . . .
Cachalonga (Cuarzo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cadmia (Cobaltina) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-1- IIICI UU
-+-I--I'-+
Calafatita (SO,)_.,Al, - SO,K,SAl(OH),.H,O
Calamìna SO¡(Zn ' ¢ Q . ¢ . ¢ ¢ . . . ._ . . › . . .
Calamita (Magnesìta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Calcantìta S0.Cu - 5H,O . . . . . . . . . . . . . . . .
Calcedonia (Cuarzo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Calcita CO,Ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Calcoestìbita (Wolfsbesgìta) . . . . . . . . . . . . . .
Calcolita (PO¿),(UO,),Cu - 8I-1,0. . . . . . . . . .
Calcopirita y piritas cupriíeras FeS,Cu . . .
Calcosina Cu,S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Calcotriquìta (Cuprita) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Calﬁaìita Cu)¦. - - - - . . . . - .
Caliza (Calcita) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Calomelanos Hg,Cl, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caolin (Kaolinita) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caparrós (Melanterita, Calcantita). . . .' . . . .
Carabe (Ambar). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Casoote (Sepiolita). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sn¦O4¢ ¢ ¢ ¢ ¢ o ¢ o o ; ¢ o ¢ ¢ ¢ e ¢ ¢ ¢ . ø 1' ¢ .
Celestina SO,Sr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cerriche (Barzitina). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A . .
¢ ¢ ¢ . - - ¢ - ¢ ¢ ¢ ¢ ' o › ¢ - ¢ o 1 ø 0 ~ 1 . ¢




Andauc Aragón Asturias Casfllal Nueva Castillal Viea Catauña
trema- ura
Especies minerales ... -¬ ._
Ex d







Cervantita SbO,Sb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V 1' † .
Chaba.¬ia Si,O,,AI,(Ca, Na`,K,) - 8I~I,O.. . . . 1 . . .
Chamosita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A † . † . _ \
Chlastolita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . † † † † † † †
Chloanuta (Ni, Co, Fe)As, . . . . . . . . . . . . . . . . † . A . . , _
Cianita (Djstena) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . .' .
Cianosa (Calcantita) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ciempozuelita 3Na,SO, - CaSO, . . . . . . . . . . . . . † . . \ .
Ciguelina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . † . .
Cinabrio HgS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U C] [_] U † 1 ( †
Claudetita As,O, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 . . . . . I _
Clausthalìta PbSe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i Í . . . . . A .
Clinoclasa (Afanesa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A . . . A . . , _
Clinoclora Sì,O,,Al,Mg - 51-I, . . . . . . . . . . . _ . \ 1 . † 1 † . † 1 _
Clinohumita (SiO,),Mg,(Mg, FI, (')lI).,.. . . . . 1 † _ _ . . _
Clorifilita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . † † .
Clorita (Chinoclosa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . \ _ _ , , _
Cloritoide SiO-,Al,(Fe, Mg)H, . . . . . . . . . . . . .I † . ` . † _ _
Cobaltína (CO, Fe)AsS . . . . . . . . . . . . . . . . .. C] A U U . † † _
Cobre Cu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C] 1 † † † † †
Cobres grises (Teruelita) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A
Cocolìta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * _
Colofonita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . :ft _
Columbita (Niobita) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
†- _'-
†.
c<›11if¡±a............................. _. . .5 . A .
Compasto (Glauberita) . . . . . . . . . . . . . . . . ..* .c<›1›}icå|¢Oi1a (As, P, v).o.(cu, ca)(cu - 011)
cofåiefifá (ši`,ö§)f,f«'1;(`1~ì§; i=`¢}§(`<51`~1');.°.'.ÍÍÍ Í I I ›} I A ` A
†
-|'--'I--+-'i--I-
Corindon Al,O, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I' †
Couseranita. . _ † _ ' _ †
Cøvellìna CuS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I † . . . †
Creta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ † † _ _ 1 _
Criolita AIFI, - 3NaFI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . † e
Criptosa (Albita) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .` . . ' _ _
Crisooola . . . . . . .._. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. † , ( _
Crisolita de Espana (Apatito) . . . . . . . . . . . . . .
Crisotilo (Amìanto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ ` _
Cristal de roca (Cuarzo) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crocidolfta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ \
Croooita CrO,Pb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ - _ _ _ _ _
Cromita [(Cr, Fe)O,],(Fe, Cr). . . . . _ _ _ _ _ _
Cuarzo S10, . . . . . . . . . . . . . † 1- † † † 1. 1
Cubanita (Erubescita) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f _
CupritaC O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ' ' ' ' 1 R -
Cuproschdllita WO.(Ca,Cu) . . . . . . . . . . . . ._ El † «D † E] † .
Damourìta (Moscovita) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 _ _ _ _ _ I
Delessita . . . . . . . . . . . . . .- . . . . . . . . . . . . . . . . I † _ _ _ _ 11›es¢1<›¡zi¢avo.(Pb,zn)(1>b-oH).....1...A _ I _ _ _ _ ›}
Deweylita (Gimnita) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I . 1 _ _ 1 _
Dialaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..¬. . . . . .. † , _ 1 A † . 1 uDialøgiia co.Mn ..................... ._ † _ . " _ . ` A ,Â jDiamamec.......................... ._ † . 2 _ A `ggâsppãø ê1<(›)(oH›.................... .. _ , A , ›} 1 , _
1 1 a i ,), .a . . . . . . . . . . . . . . . . . '
Dip?I:› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. † † .Disemim Ag,sb(?)................... ._ † _
Disodila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. †
Disomosa (Gersdorffita) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0Dis±¢nas1o.(A1o), ................... .J † ` ' ›} iDolomira co.(Ca. Me) ............... † {~ {~ † † ›} §~
Domeykita Cu,As . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. † | , _
-+“-1--1-+
-4--1--o-+ U.-4.. U-+-1-+
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E-¬ G 12'Especies minerales
Andaluca Aragón Asturias Castìlal NW= Cast'aVca Cataluña Ex dura
Â
Gema
Galicia León Navarra Valencia Va-S-<:›-nga 4dasL 1 1.1 í uí  ﬂ 1
Efitfina ' › › . . . . ¢ - ¢ . . ¢ ---
Fesgcug ¢ . . . . . . . . . ¢ - . . . . . . . . ›
Esoorodíta (AsO,)Fe - 2H,O. . . . . . . . . . . . . .
Esfena (Titanìta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esíerosìderita.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esmaltina (C0, Ni, Fe)As, . . . . . . . . . . . . . . .
Esmcril (Corìndon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Espaniolita; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esparraguína (Apatito) . . . . . . . . . . . . . . .
Espartaita var. de Calcíta . . . . . . . . . . . . .
Espejo de asno ó espejuelo (Yeso) ....... . .
Esperquisa (Marcasita) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Espesartìna (Granate) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Espinelas (AlO,).,Mg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Espuma de mar (Sepiolìta) . . . . . . . . . . . .
Estaldctìtas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Estaurótida (SiO,),(Al - 0H)(Al - O),Fe.
Esteatita. . . . . . . . . . . . . .'. . . . . . . . . . . . . .
Estibina Sb,S, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Estibiconìta (Cervantita) . . . . . . . . . . . . _ .
Estiblita Sb,O,,H,.... . .'. . . . . . . . . . . . . .
Estroncianfta CO,(S,, Ca) . . . . . . . . . . . . . .
Exantalosa (Mirabilita) . . . . . . . . . . . . . . . _.
Exitela (Valentinita) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Farmaoolita' AsO,CaH - 211,0 . . . . . . . . . .
Farmacosiderita (A,O.),(I<`e - OH), 511,0
Fassaita (Augita) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _
Fayalita (Olivino) . . . . . . . . . . . . . . ._ . . . . . .
Ferberita WO¿Fe . . . . . . . . . . . . . . .' . . . . . .
Ferroestibiana SbO.(Fe - 201-I) (Fe - FI¬l)
Fibroferrita SO¿Fe(OH) ' 4 1], H,O.... . .
Fibrolita (Sillirnanìta) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flogopìta (SiO.),(AlFe)(Mg, Fe)(K, H),. .
Flos-Fmi (Aragonito). . .; . . . . . . . . . . . _
Fluorìta CaFl, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fosforita (PO.),ClCa, . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fosgenìta C0,(PbCl), . . . . . . . . . . . . . . . .
Franklinita (FeO,),(Fe, Mn, Zn) . . . . . . . .
Freìeslebenita Sb,S,,(Pb, Ag,),, . . . . . . . . .
Friedelìta (SiO,),Mn,(Mn, Cl)H, . . . . . . . .
Galena SPb . . . . . . . . . . . . . . . .V . . . . . . . . . .
Ganomatita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .
Gaylussìta C0,Na, ~ CO,Ca, 5H,O. . . . . . .
Gedrita (SiO,),(Mg, Fe),(Si,), . . . . . . . . . . .
Geocronita Sb,S,Pb, . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gersdorffita (Ni, Fe)AsS . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gibbsìta (Hìdrargilita) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gìgantolita (Iberita) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gimnìta Si,O,,Mg'.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glauberìta SO,Na,S0,Ca . . . . . . . . . . . . . . . .
Glauooiån (SiO,)¿Al,Na¢ . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glauoonìa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Goethìta FeO(0H) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Goslarita SO,Zn - 7 H,O . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grafìto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Granate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Greenockita CdS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Guejarìta (WOlfsbergita) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Haidìngexìta As0.CaH ° H,O. . . . . . . . . . . . .
Halotriquita (Alambre) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Halloysìta..... . .› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Harquìsa (Millerìta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mn0¿¿`[n¦ ¢ . - - . ¢ . ¢ . ¢ ¢ a ¢ ¢ - . -
Haüyna (Si0.),Al,(Al ° SO¿Na)CaNa, . . . . . .
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Hiaiosiderita (Olivino).. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hidrargilita Al(OH),. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . †
Hidromagnesìta (CO,),Mg,(Mg - OH),3I-1,0. . . . .
Hidrozincita. . . . . . . .
Hierro Fe . . . . . . . . . .
................. ..†[j1..EJ
.......... . . †
Hiperstena (SìO,),(Mg, Fe), . . . . . . . . . . . . . . † . . . .
I-Iomiclina. . . . . . . . . .
Homblenda (Si0,),(Mg, Fe),(AlO,), . . . . . . . † . † † †
Huelvìta (Lacroixita, Dialogita) . . . . . . . . . . . . . . .
Hulla C............................. .. (3 . 1 Q
Humìta (Si0,),Mg,(Mg,Fl,OH),........ † . J_ .
Iberita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . .
Idocrasa (SiO.),Al,[Al ° (OH.Fl)]Ca, . . . . . . † . .
Ildefonsita (Niobita).
Ilrnenita 'I`iFeO,. . . . .
Imán (Magnetita) . . .
lødirita ó Iodargirita
leerina (Ilmenita). . . .
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Lacroìxita (Dialogita)............... .. . ; . . Í .
Lanarkita S0,(Pb,0) 4
Lazulita de España (Cordierìta) ....... . L . ,. . . ¿ . .
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Litomarga........ . .
Lollingìta FeAs,. . . . .
Lumaquela (Colaita).
Magnesìta (Giobertita) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . a
Magnetìta (FeO,),Fe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El 1", .
Magnetopìrita (Pìnotina). . ._ . . . . . . . . . . . . . . . I . _
Maiaconta (Diópsida)ma1aqui±aco.\cuoH›................. ._ [1 † _ i»
Manganita MnO(()H)
Marca'=ita FeS,.... . .
Marcellina (Braunita)
Marmarìta (Blenda). .
Mármoles. ^ . ..... . .
MasicotPb0.......
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Menacamta (Dmenìta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mendozita (Alumbre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menitìta (Ópaloì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mercurio (Hg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . †
Meroxeno (Biotita) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Messingbliüthe (Aurìcalcita) . . . . . . . . . . . . . .
Metacinabrìo HgS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mvacinnabarita (Metacinabrío)......... . . .
Mctaxita (Serpentina) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . †
Meteoritos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ` †
Miargerita SbS,Ag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . †
Micas (Bìotìta, Moscovita, etc.) . . . . . . . . . . .
Microclìna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Millerita NiS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ` †
Mímetesita (AsO.),ClPb, . . . . . . . . . . . . . . . . . †
Minio l_>b0.Pb,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ †
Muabilita SO,Na, - 'l0H,O.. .'. . . . . . . . . . . . .
Mispiquel Fe(As, S), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . †
Mofírasïta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Molibdenita MoS,-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . †
Molìnera (Siderita) . . . . . . .' . . . . . . . . . . . . . . -
Monticeleta.....o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o -
Morenosìta Si(),Ni - 7H,O . . . . . . . . . . . . . . . r -
Moronita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . †
Moscovita (Si0,),Al,(K, N_a)H, . . . . . . . . . . . †
Muera (Sal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nacrita (Kaoliníta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nafta (Petróleo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Au¡SbgPb¡QTe¢S¡¡ . - ¢ - - . . ¢ ¢ - . ¢ . †
Natrocalcìta (Gaylussita). . . .' . . . . . . . . . . . . -
Natrolita (SiO,),Al(Al0)Na, - 2H,0..... . _ .
Natron C0,Na, - 101-1,0. . . . . . . . . . . . . . . . . T
Nefelina Si,0,,Al,(Na,, K,Ca), . . . . . . . . . . . †
Nefríta. . . . . . . . . . . .G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nìckelsmaragd (Zaratita) . . . . . . . . . . . . . . . . .
N¡colita (Niquelita) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Niobita (Nb, Ta)0,(Fe, Mn) . . . . . . . . . . . . . . .
N' el`t N'A¡qu 1 a 1 s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II] C]
Nitro N0,K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [1 [1
- †Nìtrocalcita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ocres (Limonìta, Hematites, etc) . . . . . . . . . .
Ojo de perdiz (Galena) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fegog . ¢ ¢ ¢ . ¢ n ¢ ¢ - ¢ ~ - ¢ . . . . - . - - ¢ . ¢ ¢ ¬ †
Oligoclasa Sì,SiO,AlNaSi,AlO,AlCa . . . . . . . †
Oligonìta CO,(Fe, Mn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \ .
Olìvenita AsO,Cu(Cu,OH) . . . . . . . . . . . . . . . †
Olívìno SiO,(Mg, Fe), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( †
Onfac-¡ta (Dìalaga) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ónices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opacita (I-lomblenda) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ópalo s¡o,(H,o)¢....... .. . . . ........ .. †
Opreìmonade Asturias (Asbesto, Amianto) .
Oro-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oropimente As,S, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ` Q;
Orslta (SiO,),(Al, Ce, Fc),(Al ~ OH)Ca,.. . . . - .
Ortoclasa ú Ortosa Sì,O,Al(K, Na) . . . . . . . . †
Ortrelita Si,O,(Al, Fe),(Fe, Mg)H, . . . . . . . . †
Ouwarowita (Granate). . .± . . . . . . . . . . . . . . . .
Ozoqnerìta . . . . . . . . . . . . . .' . . . . . . . . . . . . . . . †
Palygorskita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panabrasa (Tetraedríta) . . . . . . . . . . . . . . . . . I .
Parafìna natural (Ozoquerita) . . . . . . . . . . . . .
Pargasita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I †
Pechblenda pechurano (Uraninìta).. . . . . . . Í.
Pedcrnal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I f.
Pencatìta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.
Pennina, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' 1'
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PCtÍÓl00.¢¢›¢| ¢ ¢ ¢ ¢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. † i † †
Phìllipsita (Erubcscita) . . . . . . . . . . . . . . . . _ .
Picotita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pijote (Esmeril) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Pinita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pirargirita SbS,A`g, . . . . . . .'. . . . . . . . . . . .
PiritaFeS,.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . † † † U
Pirocstibita (Quer-mesita). .` . . . . . . . . . . . . .
Piroíilìta Si,0,,Al,H, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pirolusita MnO(OH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piromoríita (PO,),ClPb_.,. . . . . `. . . . . . . . . .
Piropo (Granate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' . . . . .
Pirosinalita (SiO,).(Fe, Mn),Fe - Mn,
CIH, . . . . . . .L . . . . . . . . . . . . . . ..
Pirostibìta (Querinesìta) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piroxenos (Augita, Hiperstena, ete.) . . . . . .
Pirrotina Fe, S,.; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pistacita.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . † `
Pistomsita (Brennerita) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plagioclasas' (Albita, Anortita, ete.) . . . . . .
PlataAg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Platino (Pt, Fe). '. . . . .' . . . . . . . .`. . . . . . . . . .
Pleonasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plombagina (Grafico) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plomo Pb . . . . . . . . . . . . . . .` . . . . . . . . . . . . . .
Plumboestannita (Galena) . . . . . . . . . . . . . . .
Plumbogummita . . . . . . . . .' . . . . . . . . . . . . . .
Plumosìta (jamesonita) . . . . . . . . . . . . . . . ; .
Polibasita Sb, S,(AgCu),. _; . . . . . . . . . . . . . .
Polikalita (S0,),Ca,MgK, - 2H,`O . . . . . . . . .
Porcelanita . . . . . . . . . . . . . .' . . . . . . . . . . . . . .
Pfchcnita (Si0.),Al,Ca,H,. . . . .' . . . . . . . . . . P
Pfìxìta.. .. .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Pšilomelana....... . .`. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Qi1erargiritaAgCl...`.....` . . . . . . . . . . . . ..
Qirermesita Sb,S',O. . g . . . . . . . . . . . . . . . . I. .
Quiroguxta (Galena). . . .' . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rejalgar AsS.... . ._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Rosicler (Proustita, Pirargirita)......... . .
Rubelana (Biotita) . .`. . . . . . . . .' . . . . . . . . . .
Rubis (Espinela.s)....`... . . . . . .
Rutilo Ti,0.._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . `. .
Safre (Asbolana,l Cobaltina) . . _; ........ . .
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Schurzita (Geocronita) . . . . . . . . . . . . . . . . . . _
Selenita (Yeso) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . _ _
Sepiolita Sì,O,,Mg,H,. . . . . . . . . . . . . . . . . _ _
Sericita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .
Serpentina.'. _ _ ._. . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . _ _
Siderita CO,Fe . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . _ . _ _
Siderocromita_ . . . . . . . . _ . . . . . . . . _ . _ . . . _ _
Silex...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._
Sillimanìta SiO,Al(AlO) . . . . . . . . . . . . . . . _ _
Smithsonita CO,Zn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _
Sodalita (SiOJ,Al,(Al ° Cl)Na, . . . . . . . . . _ _
Solìman del Cabo de Gata.. . . . . . . . . . . . _ _
Sordawalita...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . _ _
Spargelstein (Esparraguina) . . . . . . . . . . . _ _
Spartaita (Espartalta, Calcita) . . . . . . . . . _ _
Steinmannita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . _ _
Stephanita Sb,S,.*\g.0. . . . . . . . . . . . . . _ _ . . _ _
Stembergita Fe,S,Ag . . . . . . . . . . . _ . . . _ . _ _
Stolzita WO.Pb...................... _ _
Talco (Estentìta) _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .
Talque (Kodinita) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _
Tennantita As,S,(Cu,),(Cu,), . . . . . . . . . . . . .
Tenorita (Melaconita) _ . . . . . _ . . . . . . . . . _ _ _
Teruelìta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _
Tetraedrita. . . . . _ _,. . . . . . . . . . . . . . _ . . _ . _ _
Texasìta (Zaratita) . . . . . _ . . . . . . . . . . _ . . . _ _
Thenardita SO.Na. . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . _ _
Thulita. . . . . . . . . . . _ _ . . . . . . . . . . . . . . . _ . _ _
Tirolita (AsO¿)¢Cu(Cu - OH) ~ 711,9 _ . _ . . ._
Titanio dc los antiguos (Rutilo) . . . . . . . . . _
Titanita Si'l`iO,,Ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _
Titanomagnetita (Fe, Ti)O,Fe, . . . . . . . . . _ _
Toba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _
Topacio (SiO,)Al,(Fl ° OH), . . . . . . . . . . . . _ _
Torbemita (Calcolita) . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _
Torrecicaz de Aragón (Aragonito) . . . . . . _ _
Tosca (Toba) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _
Travertino (Toba) . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . _ _
Tremolita (SiO,).Mg,Ca . . . . . _ . . . . . . . . . _ _
Trìdimita SO, ........ . ., . . . . . . . . . . . . . . _ _
Turba (Lìgnito) . . . . . . . . . . . . _ _ . . . . . . . . . _ _
Turgina (Limonita). _ _ _) . . . . . . . . . . . . . . . _ _
Turmalina (SiO,)¢Al,(AlO ° BOH ° O ' BOH
- O)(3Al, 1], Mg, 1], Li, Na, H),.. _ _ _ _ . _ _ .
_Ulrnina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _
Ulllïlannita . ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ - ¢ ¢ ¢ ¢ oeooøoeønes
Uraninita. . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .
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